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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Mudita 
NIM   : 00000013235 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : CV. Karya Komunikasi Konstruksi 
 Divisi : Marketing 
 Alamat : Jl. S. Parman 
 Periode Magang : 11 September 2020 
 Pembimbing Lapangan : Hendra Saputra 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
karuniaNya penulis dapat menyelesaikan kerja magang serta laporan magang di 
CV. Karya Komunikasi Konstruksi sebagai content creator.  
Penulis melakukan kerja magang dan menulis laporan ini dengan tujuan 
agar mahasiswa yang akan melakukan kerja magang mendapat ilmu. Penulis 
mendapat banyak ilmu dan pengalaman baru mengenai lapangan kerja. Tempat 
penulis bekerja sebagai content creator merupakan perusahaan konstruksi dan 
interior membuat penulis mendapat pengalaman dan ilmu baru diluar jurusan 
kuliah penulis.  
Penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 
penulisan laporan magang yaitu: 
1. CV. Karya Komunikasi Konstruksi  
2. Hendra Saputra selaku Direktur CV. Karya Komunikasi Konstruksi 
sekaligus pembimbing lapangan. 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
4. Kemal Hasan, S.T., M.Sn. selaku Dosen Pembimbing laporan magang 
yang telah memberikan masukan. 
5. Seluruh rekan kerja di tempat kerja magang yang telah membantu 
proses kerja magang penulis di tempat kerja,  












Kerja magang adalah proses untuk menerapkan keilmuan yang dipelajari 
selama masa pendidikan ke dunia kerja secara langsung. Kerja magang juga 
merupakan salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar di Universitas 
Multimedia Nusantara. Penulis melakukan kerja magang di CV. Karya 
Komunikasi Konstruksi sebagai content creator. Melalui kerja magang penulis 
mendapat banyak ilmu yang tidak didapatkan di kuliah. Selain itu penulis juga 
dituntut untuk bisa bekerja secara multitasking. Penulis juga mendapat banyak 
ilmu mengenai bisnis interior karena tempat penulis melakukan kerja magang 
merupakan perusahaan jasa interior dan konstruksi. CV. Karya Komunikasi 
Konstruksi masih berkembang sehingga penulis bisa mendapat banyak ilmu 
karena masih banyak trial and error. Posisi penulis sebagai content creator juga 
membuat penulis harus belajar banyak hal mengenai sosial media. Melalui kerja 
magang juga penulis belajar bertemu klien dan memahami keinginan klien. Pada 
akhirnya penulis merasakan banyak ilmu baru yang didapatkan selama kerja 
magang. 
 















 Internship is a process of directly applying the knowledge learned during 
the education period to the world of work. Internship is also one of the 
requirements for graduation to earn a degree at Universitas Multimedia 
Nusantara. The author does an internship at CV. Karya Komunikasi Konstruksi 
as a content creator. Through internship, the author gets a lot of knowledge that 
is not found in college. In addition, the author is also required able to work 
multitasking. The author also gets a knowledge about interior business because 
the place where the author does an internship is an interior and construction 
company. CV. Karya Komunikasi Konstruksi is still developing so that the author 
can get a lot of knowledge because there is still a lot of trial and error. The 
author’s position as a content creator also makes the author have to learn many 
things about social media. Through internship, the author also learn to meet 
clients and understand client desires. In the end, the writer felt a lot of new 
knowledge gained during the internship. 
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